








1. KUESIONER PRA SURVEY 























KUESIONER PRA SURVEI 




Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Isilah daftar pertanyaan di bawah ini 
dimana jawaban yang diberikan hanya ( Ya ) atau ( Tidak ). Terima kasih atas 
perhatiaanya. 
 
 Daftar Pertanyaaan  
 
1. Apakah Anda benar-benar konsumen sepeda motor Yamaha Mio di 
Yamaha Mataram Sakti Purworejo? 
Jawab :  .................................................................................................... 




3. Apakah Anda membeli sepeda motor Yamaha Mio karena tertarik dengan  
image keartisan dari Putri Titian pada iklan Yamaha Mio? 
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Dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi 
kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,. Kuesioner ini 
saya ajukan guna memperoleh data sebagai bekal melakukan proses penelitian 
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH CELEBRITY 
ENDORSER TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN YANG DIMEDIASI 
OLEH SIKAP BELI (Studi pada Konsumen Sepeda Motor Matic Yamaha Mio di 
Yamaha Mataram Sakti Purworejo)”. 
Bersama ini perlu saya sampaikan, bahwa data yang Anda berikan hanya 
untuk kepentingan pengerjaan skripsi semata, dan dijamin kerahasiaannya. 
Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara/i 
mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
                Hormat saya, 
       





Petunjuk pengisian :  
Mohon dijawab dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang 
memang menggambarkan profil dari Saudara/i responden. 
Nama :  ..................................................................................  
 Umur :  




 Jenis Kelamin :  
 
 
 Penghasilan :  
 
 
   
 
 






 17-  26 tahun 
 27 - 36 tahun 
 37 – 46 tahun 




 ≤ Rp 1.000.000 
 Rp 1.000.001 –  Rp 2.000.000 
 Rp 2.000.001 –  Rp 3.000.000 
 Rp 3.000.001 – Rp 4.000.000 
  
PNS 








Di bawah ini disajikan beberapa pertanyaan dan pernyataan disertai 
dengan pilihan jawaban. Saya memohon Anda untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut dengan memilih salah satu pilihan yang telah disediakan. 
Jawaban Anda tidak akan dinilai benar atau salah. Karena itu, Anda 
diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Atas jawaban yang 
Anda saya ucapkan terima kasih. 
 
II. PETUNJUK 
1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan / pernyataan yang disertai dengan 
pilihan jawaban yang tersedia. 
2. Pilihlah pilihan jawaban yang menurut anda sesuai dengan pikiran dan 
pengalaman Anda, kemudian berilah tanda cek (√) pada tempat yang telah 
disediakan di sebelah kanan. 
3. Jangan terpengaruh oleh jawaban atau pendapat teman Anda, karena 
kuesioner ini bersifat rahasia pribadi. 
4. Jawaban Anda kami jamin kerahasiaannya. 
 
Pilihlah jawaban dengan memberi tanda √, karena pertanyaan / pernyataan 
tersebut sesuai dengan pikiran atau pengalaman Anda.  
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 





KUESIONER KEAKRABAN (FAMILIARITY) 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Putri Titian adalah selebriti yang dikenal 
masyarakat. 
     
2. Putri Titian memiliki kepribadian yang tulus.      
3. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
kepribadian menyenangkan. 
     
4. Putri Titian adalah selebriti dengan 
kepribadian yang dapat dipercaya. 
     
 
KUESIONER KESESUAIAN (RELEVANCE) 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Putri Titian adalah selebriti dengan sosok 
yang tangguh dan dinamis. 
     
2. Putri Titian memiliki gaya yang sporti.      
3. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
penampilan trendi. 
     
4. Putri Titian adalah selebriti mampu menjaga 
penampilannya dengan baik. 
     
 
KUESIONER PENGHARGAAN (ESTEEM) 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Putri Titian memiliki keahlian dalam hal 
otomotif. 
     
2. Putri Titian memiliki pengetahuan mengenai 
sepeda motor matik yang diiklankannya. 
     
3. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
karir yang baik. 
     
4. Putri Titian adalah selebriti dengan rasa 
percaya diri yang tinggi. 
     
5. Putri Titian mampu mengkomunikasikan 
pesan iklan Yamaha Mio dengan baik. 








KUESIONER PERBEDAAN (DIFFERENTATION) 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
keunikan tersendiri. 
     
2. Putri Titian memiliki kepribadian yang 
eksklusif. 
     
3. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
perbedaan dengan selebriti lainnya. 
     
4. Putri Titian adalah selebriti dengan ciri khas 
yang berbeda dari selebriti lain. 
     
 
KUESIONER KEPANTASAN (DECORUM) 
No Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Putri Titian adalah pribadi yang sangat 
konsisten. 
     
2. Putri Titian memiliki sikap dan perilaku yang 
baik sebagai bintang iklan Yamaha Mio. 
     
3. Putri Titian sangat sesuai untuk 
mengiklankan produk Yamaha Mio. 
     
4. Putri Titian adalah selebriti yang memiliki 
nama baik. 





STS TS N S SS 
1. Saya lebih memilih sepeda motor matik 
Yamaha Mio dibandingkan sepeda motor 
matik lainnya. 
     
2. Saya percaya bahwa sepeda motor matik 
Yamaha Mio memiliki kualitas yang baik. 
     
3. Saya sangat mengetahui keunggulan dan 
kelemahan sepeda motor matik Yamaha Mio 
dibandingkan sepeda motor matik lainnya. 
     
4. Saya sangat menyukai sepeda motor matik 
Yamaha Mio. 
     
5. Produk sepeda motor matik Yamaha Mio 
sangat mudah dikenali dan diingat. 
     
6. Saya memiliki keinginan untuk membeli 
sepeda motor matik Yamaha Mio. 
     
7. Saya benar-benar akan melakukan pembelian 
sepeda motor matik Yamaha Mio. 








STS TS N S SS 
1. Setelah melihat iklan Yamaha Mio, saya 
ingin mencari informasi tentang sepeda 
motor matik tersebut. 
     
2. Saya bersedia merekomendasikan sepeda 
motor matik Yamaha Mio kepada kerabat 
saya. 
     
3. Saya bersedia melakukan pembelian motor 
matik Yamaha Mio. 
     
4. Sepeda motor matik Yamaha Mio adalah 
pilihan utama saya. 




















1. Data Uji Validitas 45 Responden 
2. Data 100 Responden 
3. Data Karakteristik Responden 
4. Hasil Uji Validitas 
5. Hasil Uji Reliabilitas 
6. Hasil Uji Karakteristik Responden 
7. Hasil Uji Kategorisasi 
8. Hasil Uji Deskriptif 
9. Hasil Analisis Regresi Berganda 
10. Hasil Analisis Regresi Sederhana 










DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
NO 
FAMILIARITY (KEAKRABAN) RELEVANCE (KESESUAIAN) ESTEEM (PENGHARGAAN) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 5 5 5 3 1 1 1 1 4 4 3 4 3 
2 4 4 4 4 1 1 1 1 3 2 3 4 4 
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 
5 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 
6 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 2 
7 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 2 3 3 
13 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
14 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
15 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
16 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
17 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 2 2 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3 
19 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 4 
20 4 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 4 4 
21 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
22 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 
25 4 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 3 5 2 3 4 4 4 4 4 
27 5 5 4 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
29 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 
30 3 3 4 3 2 5 2 3 4 4 4 4 4 
31 3 3 4 3 2 4 2 2 5 5 5 5 5 
32 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
33 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
34 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 
36 4 4 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 




FAMILIARITY (KEAKRABAN) RELEVANCE (KESESUAIAN) ESTEEM (PENGHARGAAN) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
38 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 
39 5 5 5 5 3 3 4 3 2 2 2 2 2 
40 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
41 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 
42 4 4 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 
43 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
44 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 























DIFFERENTATION (PERBEDAAN) DECORUM (KEPANTASAN) SIKAP MINAT BELI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 
1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
7 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 2 2 2 2 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 
16 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 
17 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 
18 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 5 
19 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 
20 5 5 5 5 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
21 1 1 1 1 2 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 3 4 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
23 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
24 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
25 3 3 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
26 2 4 2 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 2 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
28 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
29 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
30 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
31 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
32 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
33 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 
34 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 
35 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 
36 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 




DIFFERENTATION (PERBEDAAN) DECORUM (KEPANTASAN) SIKAP MINAT BELI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 
40 3 4 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
42 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

























FAMILIARITY (KEAKRABAN) RELEVANCE (KESESUAIAN) ESTEEM (PENGHARGAAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 5 JML MEAN 
1 4 5 5 3 17 4,25 4 5 4 4 17 4,25 4 4 4 5 3 20 4,00 
2 4 2 4 2 12 3,00 3 5 4 3 15 3,75 4 3 3 3 3 16 3,00 
3 4 3 4 5 16 4,00 2 4 4 4 14 3,50 3 3 4 3 2 15 3,00 
4 5 3 4 5 17 4,25 4 4 5 3 16 4,00 4 3 3 4 5 19 3,75 
5 5 3 3 2 13 3,25 2 3 2 3 10 2,50 4 2 3 2 2 13 2,25 
6 3 3 5 3 14 3,50 3 5 4 3 15 3,75 3 3 5 5 2 18 3,75 
7 5 3 2 3 13 3,25 3 3 2 3 11 2,75 4 2 4 4 4 18 3,50 
8 4 2 3 3 12 3,00 3 5 2 3 13 3,25 3 3 4 4 4 18 3,75 
9 4 5 3 3 15 3,75 3 4 5 3 15 3,75 3 4 4 3 2 16 3,25 
10 4 5 4 3 16 4,00 1 4 3 4 12 3,00 2 4 3 5 4 18 4,00 
11 4 2 3 3 12 3,00 3 5 4 4 16 4,00 2 2 2 4 5 15 3,25 
12 4 3 5 5 17 4,25 4 5 5 3 17 4,25 4 4 4 5 4 21 4,25 
13 3 3 3 3 12 3,00 4 4 3 3 14 3,50 3 3 4 3 5 18 3,75 
14 2 3 3 3 11 2,75 3 3 2 3 11 2,75 1 2 2 4 4 13 3,00 
15 3 3 3 4 13 3,25 4 4 4 3 15 3,75 4 3 3 4 3 17 3,25 
16 4 4 3 3 14 3,50 2 3 4 2 11 2,75 3 3 4 5 3 18 3,75 
17 4 5 4 3 16 4,00 5 4 4 3 16 4,00 3 4 3 3 5 18 3,75 
18 2 3 4 3 12 3,00 3 3 3 2 11 2,75 3 4 4 4 4 19 4,00 
19 2 4 4 3 13 3,25 3 3 3 3 12 3,00 4 3 3 4 3 17 3,25 
20 2 2 2 4 10 2,50 4 2 4 4 14 3,50 3 3 3 4 4 17 3,50 
21 3 2 3 4 12 3,00 3 5 2 3 13 3,25 4 2 5 3 4 18 3,50 
22 3 3 4 3 13 3,25 4 3 3 2 12 3,00 4 3 2 3 3 15 2,75 
23 3 3 3 2 11 2,75 3 1 3 4 11 2,75 3 2 3 4 5 17 3,50 
24 3 2 5 2 12 3,00 3 2 2 3 10 2,50 4 4 4 2 5 19 3,75 
25 4 2 4 2 12 3,00 4 4 5 4 17 4,25 4 4 5 3 3 19 3,75 
26 4 2 4 5 15 3,75 3 5 2 3 13 3,25 5 4 3 3 3 18 3,25 
27 5 4 4 3 16 4,00 4 2 3 3 12 3,00 4 4 5 3 3 19 3,75 
28 4 5 4 3 16 4,00 4 4 3 4 15 3,75 2 3 4 5 5 19 4,25 
29 4 4 4 2 14 3,50 2 4 2 4 12 3,00 4 3 5 3 4 19 3,75 
30 3 3 4 5 15 3,75 2 5 2 3 12 3,00 3 4 4 4 4 19 4,00 
31 3 4 4 3 14 3,50 2 4 2 2 10 2,50 5 5 2 4 3 19 3,50 
32 4 5 5 5 19 4,75 4 5 5 4 18 4,50 5 5 3 5 4 22 4,25 
33 2 3 3 3 11 2,75 4 3 3 3 13 3,25 4 4 3 3 2 16 3,00 
34 5 4 4 5 18 4,50 4 5 4 4 17 4,25 5 4 4 4 3 20 3,75 
35 3 3 4 5 15 3,75 3 4 4 4 15 3,75 3 2 4 5 3 17 3,50 
36 4 2 5 3 14 3,50 3 2 2 3 10 2,50 1 4 3 4 4 16 3,75 




FAMILIARITY (KEAKRABAN) RELEVANCE (KESESUAIAN) ESTEEM (PENGHARGAAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 5 JML MEAN 
38 4 4 3 3 14 3,50 3 5 4 4 16 4,00 5 3 3 4 4 19 3,50 
39 5 2 5 3 15 3,75 3 3 4 3 13 3,25 4 2 4 4 4 18 3,50 
40 3 3 4 4 14 3,50 2 3 4 4 13 3,25 4 3 4 3 4 18 3,50 
41 3 2 4 5 14 3,50 5 4 4 4 17 4,25 4 3 5 3 4 19 3,75 
42 3 3 4 5 15 3,75 3 4 3 5 15 3,75 5 3 4 4 5 21 4,00 
43 3 4 3 4 14 3,50 3 5 2 2 12 3,00 2 4 3 5 4 18 4,00 
44 4 4 2 4 14 3,50 3 3 4 2 12 3,00 5 4 3 4 5 21 4,00 
45 4 4 3 4 15 3,75 4 4 4 4 16 4,00 4 3 4 5 5 21 4,25 
46 2 4 3 3 12 3,00 4 5 3 3 15 3,75 2 3 4 3 3 15 3,25 
47 4 3 5 4 16 4,00 3 5 5 4 17 4,25 2 3 4 5 4 18 4,00 
48 3 3 4 4 14 3,50 4 3 3 4 14 3,50 2 4 3 4 4 17 3,75 
49 4 5 5 4 18 4,50 4 4 5 4 17 4,25 3 4 4 4 4 19 4,00 
50 4 3 3 4 14 3,50 3 4 4 3 14 3,50 2 3 4 4 5 18 4,00 
51 3 3 4 5 15 3,75 3 4 3 4 14 3,50 2 3 4 3 4 16 3,50 
52 2 3 4 3 12 3,00 3 3 4 4 14 3,50 4 3 4 4 3 18 3,50 
53 4 4 2 4 14 3,50 3 3 4 2 12 3,00 3 5 4 3 3 18 3,75 
54 3 3 5 3 14 3,50 4 2 3 4 13 3,25 4 3 5 3 4 19 3,75 
55 3 4 5 3 15 3,75 3 2 2 3 10 2,50 1 2 2 5 4 14 3,25 
56 4 4 5 4 17 4,25 3 5 4 4 16 4,00 4 2 4 4 3 17 3,25 
57 3 3 5 4 15 3,75 4 3 5 4 16 4,00 2 4 3 5 5 19 4,25 
58 3 4 4 3 14 3,50 3 2 2 4 11 2,75 3 3 3 3 4 16 3,25 
59 4 2 3 2 11 2,75 3 2 2 3 10 2,50 2 2 2 3 4 13 2,75 
60 3 3 3 2 11 2,75 3 2 2 3 10 2,50 4 2 2 3 3 14 2,50 
61 5 3 4 5 17 4,25 4 5 3 4 16 4,00 5 3 3 3 3 17 3,00 
62 5 2 3 5 15 3,75 2 4 2 4 12 3,00 4 3 2 3 4 16 3,00 
63 3 4 5 3 15 3,75 4 2 3 4 13 3,25 4 3 2 3 4 16 3,00 
64 4 3 4 4 15 3,75 4 2 3 5 14 3,50 4 3 4 4 4 19 3,75 
65 3 3 3 4 13 3,25 2 5 4 3 14 3,50 4 3 4 5 4 20 4,00 
66 4 4 5 3 16 4,00 2 3 4 4 13 3,25 3 2 4 3 3 15 3,00 
67 3 3 3 3 12 3,00 3 5 4 3 15 3,75 3 3 4 4 4 18 3,75 
68 5 4 4 3 16 4,00 3 4 3 4 14 3,50 2 2 3 3 4 14 3,00 
69 3 3 5 3 14 3,50 3 5 4 3 15 3,75 4 4 3 4 4 19 3,75 
70 4 3 3 2 12 3,00 3 4 2 2 11 2,75 4 3 2 2 3 14 2,50 
71 3 3 4 3 13 3,25 3 5 4 3 15 3,75 4 2 3 2 3 14 2,50 
72 4 5 5 5 19 4,75 4 4 3 3 14 3,50 3 4 5 3 5 20 4,25 
73 4 3 4 4 15 3,75 3 4 3 3 13 3,25 3 3 3 4 3 16 3,25 
74 3 3 3 4 13 3,25 3 4 4 4 15 3,75 3 2 3 4 3 15 3,00 
75 4 4 5 3 16 4,00 3 3 4 4 14 3,50 4 2 5 3 4 18 3,50 




FAMILIARITY (KEAKRABAN) RELEVANCE (KESESUAIAN) ESTEEM (PENGHARGAAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 5 JML MEAN 
77 4 3 5 4 16 4,00 2 3 3 3 11 2,75 3 3 4 3 5 18 3,75 
78 4 4 3 3 14 3,50 2 3 4 2 11 2,75 3 4 4 2 2 15 3,00 
79 5 4 3 5 17 4,25 4 4 4 4 16 4,00 3 5 3 5 4 20 4,25 
80 4 5 5 2 16 4,00 3 4 2 4 13 3,25 5 2 3 3 4 17 3,00 
81 4 2 5 4 15 3,75 3 3 2 4 12 3,00 5 2 3 4 4 18 3,25 
82 3 3 3 4 13 3,25 4 5 5 4 18 4,50 4 4 5 5 5 23 4,75 
83 4 4 4 4 16 4,00 4 3 2 3 12 3,00 3 3 3 4 4 17 3,50 
84 3 4 3 3 13 3,25 3 2 3 4 12 3,00 3 3 4 3 4 17 3,50 
85 3 2 5 2 12 3,00 3 2 2 3 10 2,50 4 3 3 3 4 17 3,25 
86 3 3 3 2 11 2,75 4 2 3 3 12 3,00 4 3 4 4 3 18 3,50 
87 3 5 4 5 17 4,25 4 5 5 4 18 4,50 4 3 5 4 5 21 4,25 
88 4 2 4 4 14 3,50 4 3 4 4 15 3,75 2 4 4 4 4 18 4,00 
89 5 3 4 2 14 3,50 3 5 4 4 16 4,00 4 4 4 4 3 19 3,75 
90 3 3 4 3 13 3,25 4 4 5 4 17 4,25 3 4 5 3 5 20 4,25 
91 5 2 4 4 15 3,75 4 5 4 3 16 4,00 2 4 3 4 4 17 3,75 
92 5 3 4 2 14 3,50 3 4 5 5 17 4,25 2 3 5 3 4 17 3,75 
93 5 3 4 2 14 3,50 4 3 4 4 15 3,75 2 4 4 5 4 19 4,25 
94 5 2 4 2 13 3,25 4 3 4 4 15 3,75 3 4 4 3 3 17 3,50 
95 5 3 5 4 17 4,25 4 4 5 4 17 4,25 5 4 5 5 4 23 4,50 
96 5 4 5 5 19 4,75 3 4 4 3 14 3,50 2 3 3 5 4 17 3,75 
97 3 3 3 5 14 3,50 4 4 4 4 16 4,00 5 5 4 3 3 20 3,75 
98 3 5 5 4 17 4,25 3 5 4 3 15 3,75 4 4 3 3 4 18 3,50 
99 4 4 2 5 15 3,75 5 3 3 3 14 3,50 3 3 4 4 4 18 3,75 













DIFFERENTATION (PERBEDAAN) DECORUM (KEPANTASAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 
1 4 4 4 4 16 4,00 4 4 5 4 17 4,25 
2 2 4 2 3 11 2,75 2 4 5 3 14 3,50 
3 4 4 3 4 15 3,75 2 4 4 2 12 3,00 
4 3 4 4 4 15 3,75 2 5 5 3 15 3,75 
5 2 4 3 2 11 2,75 1 2 3 4 10 2,50 
6 3 4 2 3 12 3,00 2 4 5 3 14 3,50 
7 3 4 3 4 14 3,50 3 2 3 4 12 3,00 
8 3 3 4 4 14 3,50 2 3 4 5 14 3,50 
9 3 3 5 4 15 3,75 3 3 3 3 12 3,00 
10 3 4 3 3 13 3,25 4 3 5 3 15 3,75 
11 3 4 2 3 12 3,00 3 4 5 3 15 3,75 
12 3 4 5 5 17 4,25 5 5 4 3 17 4,25 
13 3 5 3 4 15 3,75 2 4 4 4 14 3,50 
14 4 2 4 4 14 3,50 2 3 4 4 13 3,25 
15 4 3 4 4 15 3,75 2 2 4 5 13 3,25 
16 3 4 3 3 13 3,25 2 3 5 4 14 3,50 
17 3 5 3 4 15 3,75 4 4 4 4 16 4,00 
18 3 3 4 3 13 3,25 1 4 5 3 13 3,25 
19 4 4 3 4 15 3,75 3 3 4 4 14 3,50 
20 4 3 3 4 14 3,50 1 3 4 5 13 3,25 
21 3 4 4 4 15 3,75 3 2 3 4 12 3,00 
22 4 3 2 3 12 3,00 3 3 3 4 13 3,25 
23 4 4 3 3 14 3,50 3 4 3 3 13 3,25 
24 4 4 4 2 14 3,50 3 2 4 3 12 3,00 
25 3 3 4 2 12 3,00 3 3 5 4 15 3,75 
26 2 4 2 3 11 2,75 4 2 5 4 15 3,75 
27 3 3 3 2 11 2,75 3 2 3 4 12 3,00 
28 4 4 3 2 13 3,25 3 2 3 5 13 3,25 
29 3 3 3 3 12 3,00 3 4 4 4 15 3,75 
30 4 3 3 2 12 3,00 4 3 3 3 13 3,25 
31 3 1 4 4 12 3,00 3 4 4 3 14 3,50 
32 5 5 4 4 18 4,50 4 5 3 3 15 3,75 
33 3 4 3 3 13 3,25 2 4 4 3 13 3,25 
34 4 4 4 5 17 4,25 5 5 4 3 17 4,25 
35 3 2 3 3 11 2,75 4 3 4 3 14 3,50 
36 3 3 3 4 13 3,25 3 3 5 3 14 3,50 
37 4 5 5 5 19 4,75 4 4 4 3 15 3,75 
38 3 3 4 3 13 3,25 4 3 3 4 14 3,50 




DIFFERENTATION (PERBEDAAN) DECORUM (KEPANTASAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 
40 3 4 2 5 14 3,50 3 3 3 3 12 3,00 
41 4 4 4 4 16 4,00 2 4 4 2 12 3,00 
42 3 4 3 4 14 3,50 3 4 3 4 14 3,50 
43 3 3 4 3 13 3,25 3 1 4 4 12 3,00 
44 4 4 3 3 14 3,50 2 3 4 4 13 3,25 
45 4 4 4 4 16 4,00 3 3 3 4 13 3,25 
46 4 4 3 3 14 3,50 3 3 3 3 12 3,00 
47 3 4 4 4 15 3,75 3 3 5 4 15 3,75 
48 4 4 3 5 16 4,00 2 3 4 5 14 3,50 
49 4 4 4 5 17 4,25 4 4 4 5 17 4,25 
50 3 4 3 3 13 3,25 3 2 3 4 12 3,00 
51 2 2 3 3 10 2,50 2 3 2 3 10 2,50 
52 4 4 2 3 13 3,25 2 2 4 5 13 3,25 
53 4 4 3 3 14 3,50 3 2 3 4 12 3,00 
54 3 5 3 4 15 3,75 3 3 5 4 15 3,75 
55 2 3 4 2 11 2,75 5 3 3 2 13 3,25 
56 3 5 3 4 15 3,75 5 5 4 4 18 4,50 
57 5 4 4 3 16 4,00 4 5 5 4 18 4,50 
58 3 3 4 3 13 3,25 4 3 4 3 14 3,50 
59 2 4 2 2 10 2,50 3 2 3 3 11 2,75 
60 3 2 3 4 12 3,00 3 4 3 2 12 3,00 
61 4 3 4 4 15 3,75 5 4 4 3 16 4,00 
62 3 3 3 4 13 3,25 3 2 4 4 13 3,25 
63 3 3 5 2 13 3,25 3 3 5 3 14 3,50 
64 3 4 4 4 15 3,75 4 3 4 3 14 3,50 
65 4 4 3 2 13 3,25 3 3 4 4 14 3,50 
66 3 4 2 3 12 3,00 3 3 4 2 12 3,00 
67 4 4 3 4 15 3,75 3 4 5 3 15 3,75 
68 3 4 4 3 14 3,50 3 4 5 3 15 3,75 
69 2 4 2 4 12 3,00 2 2 2 5 11 2,75 
70 2 4 3 3 12 3,00 2 1 4 4 11 2,75 
71 3 4 2 3 12 3,00 2 4 5 3 14 3,50 
72 5 4 4 4 17 4,25 4 4 5 4 17 4,25 
73 4 4 2 4 14 3,50 3 3 3 3 12 3,00 
74 3 4 3 3 13 3,25 4 3 3 3 13 3,25 
75 3 4 3 4 14 3,50 4 2 4 4 14 3,50 
76 5 3 4 4 16 4,00 4 5 5 2 16 4,00 
77 3 4 4 5 16 4,00 3 4 5 3 15 3,75 




DIFFERENTATION (PERBEDAAN) DECORUM (KEPANTASAN) 
1 2 3 4 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 
79 4 3 4 5 16 4,00 4 4 4 4 16 4,00 
80 2 4 2 4 12 3,00 3 2 4 4 13 3,25 
81 4 3 4 3 14 3,50 3 4 3 5 15 3,75 
82 4 3 3 3 13 3,25 4 5 5 4 18 4,50 
83 4 5 3 4 16 4,00 3 4 3 3 13 3,25 
84 3 4 4 3 14 3,50 2 3 3 4 12 3,00 
85 4 5 3 3 15 3,75 2 2 3 4 11 2,75 
86 2 4 3 4 13 3,25 3 2 4 4 13 3,25 
87 4 3 5 4 16 4,00 4 4 5 4 17 4,25 
88 3 4 4 4 15 3,75 3 4 5 4 16 4,00 
89 3 4 4 4 15 3,75 5 3 5 4 17 4,25 
90 4 4 3 5 16 4,00 3 2 4 5 14 3,50 
91 4 4 3 4 15 3,75 2 2 3 4 11 2,75 
92 3 4 4 3 14 3,50 3 3 3 3 12 3,00 
93 3 4 4 3 14 3,50 3 4 5 4 16 4,00 
94 3 4 4 4 15 3,75 5 4 5 3 17 4,25 
95 4 4 4 4 16 4,00 4 3 4 3 14 3,50 
96 3 3 4 4 14 3,50 2 2 3 4 11 2,75 
97 4 4 4 3 15 3,75 2 4 5 4 15 3,75 
98 4 3 5 4 16 4,00 4 4 2 3 13 3,25 
99 5 4 5 5 19 4,75 3 4 4 4 15 3,75 















SIKAP MINAT BELI 
1 2 3 4 5 6 7 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 
1 4 5 4 4 5 4 2 28 3,75 4 3 5 5 17 4,25 
2 3 4 4 3 2 4 2 22 2,75 3 3 4 2 12 3,00 
3 4 4 3 3 2 4 5 25 3,50 3 3 4 2 12 3,00 
4 4 5 3 3 3 4 5 27 3,75 3 4 2 2 11 2,75 
5 3 3 3 3 2 4 2 20 2,75 3 3 4 2 12 3,00 
6 4 4 3 3 2 4 2 22 2,75 3 4 4 2 13 3,25 
7 4 5 3 3 3 2 2 22 2,50 3 4 3 3 13 3,25 
8 4 4 3 2 4 2 3 22 2,75 3 4 5 3 15 3,75 
9 3 4 4 5 4 2 3 25 3,50 2 3 4 2 11 2,75 
10 2 3 3 3 4 4 3 22 3,50 2 2 5 5 14 3,50 
11 2 3 4 3 4 4 3 23 3,50 3 4 4 2 13 3,25 
12 4 4 4 3 5 4 4 28 4,00 4 5 3 5 17 4,25 
13 5 5 2 2 5 4 3 26 3,50 4 3 3 5 15 3,75 
14 2 4 2 2 4 3 4 21 3,25 3 2 5 2 12 3,00 
15 4 4 2 2 4 5 3 24 3,50 3 4 3 4 14 3,50 
16 4 5 2 2 4 3 2 22 2,75 3 2 4 2 11 2,75 
17 5 5 3 2 5 3 4 27 3,50 4 4 3 5 16 4,00 
18 3 4 3 2 3 3 3 21 2,75 3 4 3 5 15 3,75 
19 3 4 3 2 4 4 4 24 3,50 4 3 3 5 15 3,75 
20 2 5 3 2 5 4 3 24 3,50 4 4 3 5 16 4,00 
21 4 4 3 4 2 4 3 24 3,25 3 3 4 4 14 3,50 
22 4 4 3 3 2 3 4 23 3,00 3 3 4 4 14 3,50 
23 3 3 3 4 3 2 3 21 3,00 3 3 4 3 13 3,25 
24 4 4 4 4 4 2 3 25 3,25 4 4 3 4 15 3,75 
25 4 4 4 5 4 2 3 26 3,50 4 4 4 3 15 3,75 
26 3 4 3 4 4 4 3 25 3,75 4 5 5 2 16 4,00 
27 3 4 4 4 4 2 4 25 3,50 4 3 3 5 15 3,75 
28 4 4 3 4 4 2 3 24 3,25 3 4 4 4 15 3,75 
29 4 3 3 3 4 2 3 22 3,00 3 5 4 4 16 4,00 
30 3 3 3 3 3 4 3 22 3,25 4 3 3 3 13 3,25 
31 4 3 3 3 3 5 4 25 3,75 3 4 3 4 14 3,50 
32 4 4 4 4 5 5 4 30 4,50 4 5 4 5 18 4,50 
33 4 4 2 3 3 5 3 24 3,50 4 4 4 4 16 4,00 
34 4 3 5 3 4 5 4 28 4,00 3 4 5 5 17 4,25 
35 4 3 3 4 4 4 3 25 3,75 4 5 4 3 16 4,00 
36 3 3 3 3 3 4 4 23 3,50 3 3 3 4 13 3,25 
37 4 4 4 4 5 5 4 30 4,50 4 4 5 5 18 4,50 
38 4 4 3 3 3 3 2 22 2,75 4 3 4 3 14 3,50 




SIKAP MINAT BELI 
1 2 3 4 5 6 7 JML MEAN 1 2 3 4 JML MEAN 
40 4 4 3 4 2 4 3 24 3,25 3 3 4 3 13 3,25 
41 4 4 3 3 2 3 3 22 2,75 4 3 4 4 15 3,75 
42 4 5 3 3 3 3 4 25 3,25 4 3 4 3 14 3,50 
43 3 5 3 3 3 3 3 23 3,00 4 3 5 3 15 3,75 
44 3 4 3 2 4 4 5 25 3,75 3 4 4 4 15 3,75 
45 3 4 4 2 4 4 4 25 3,50 4 5 3 4 16 4,00 
46 3 5 3 3 4 4 3 25 3,50 3 5 3 4 15 3,75 
47 4 5 3 3 4 3 5 27 3,75 4 4 4 4 16 4,00 
48 4 3 3 3 4 4 3 24 3,50 4 3 4 4 15 3,75 
49 4 4 5 3 4 4 4 28 3,75 4 3 5 5 17 4,25 
50 4 4 4 2 4 3 4 25 3,25 3 4 3 4 14 3,50 
51 2 4 2 2 4 3 4 21 3,25 4 4 2 4 14 3,50 
52 3 4 3 2 3 3 3 21 2,75 3 5 3 3 14 3,50 
53 3 4 3 2 4 4 5 25 3,75 3 4 4 4 15 3,75 
54 4 4 3 3 3 3 2 22 2,75 3 4 4 4 15 3,75 
55 4 3 3 3 3 3 2 21 2,75 4 4 3 2 13 3,25 
56 4 3 5 3 4 3 5 27 3,75 3 4 4 4 15 3,75 
57 3 3 4 4 4 4 4 26 4,00 4 4 3 5 16 4,00 
58 3 2 3 4 4 3 2 21 3,25 3 3 4 3 13 3,25 
59 4 2 3 3 3 3 2 20 2,75 5 3 4 2 14 3,50 
60 4 3 3 3 3 2 2 20 2,50 4 3 4 2 13 3,25 
61 4 3 5 3 4 3 5 27 3,75 4 4 4 4 16 4,00 
62 4 2 3 4 4 3 4 24 3,75 4 4 3 3 14 3,50 
63 4 2 3 4 3 3 2 21 3,00 4 2 3 3 12 3,00 
64 4 2 4 4 5 2 3 24 3,50 4 3 5 3 15 3,75 
65 2 2 3 4 4 3 3 21 3,50 4 3 4 4 15 3,75 
66 2 3 4 5 4 2 3 23 3,50 3 2 3 4 12 3,00 
67 4 2 3 4 4 2 2 21 3,00 4 2 3 3 12 3,00 
68 4 2 4 4 3 3 4 24 3,50 4 4 4 4 16 4,00 
69 4 1 4 4 5 2 3 23 3,50 4 3 5 3 15 3,75 
70 3 3 3 3 2 4 2 20 2,75 3 3 4 3 13 3,25 
71 4 4 3 3 2 4 2 22 2,75 3 4 4 3 14 3,50 
72 4 5 3 4 4 4 4 28 4,00 4 5 5 4 18 4,50 
73 4 4 4 3 5 2 3 25 3,25 3 4 3 4 14 3,50 
74 4 4 4 2 4 3 4 25 3,25 3 4 3 4 14 3,50 
75 4 4 3 3 4 4 2 24 3,25 3 5 3 3 14 3,50 
76 3 5 3 4 4 3 5 27 4,00 5 5 4 4 18 4,50 
77 5 5 2 2 5 4 3 26 3,50 4 5 5 2 16 4,00 
78 4 5 2 2 4 3 2 22 2,75 3 5 4 4 16 4,00 
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79 5 5 3 2 5 3 4 27 3,50 4 5 3 5 17 4,25 
80 4 3 3 4 4 3 4 25 3,75 4 2 5 3 14 3,50 
81 3 3 4 4 4 4 4 26 4,00 2 2 4 5 13 3,25 
82 5 4 4 5 5 3 4 30 4,25 5 4 4 5 18 4,50 
83 4 3 3 4 4 3 3 24 3,50 2 3 4 5 14 3,50 
84 2 2 3 4 5 3 4 23 4,00 3 2 4 5 14 3,50 
85 2 3 4 4 4 4 3 24 3,75 4 4 4 3 15 3,75 
86 4 3 3 4 3 4 3 24 3,50 3 3 4 5 15 3,75 
87 5 4 4 5 1 4 4 27 3,50 4 5 4 4 17 4,25 
88 3 4 4 3 5 3 4 26 3,75 3 4 3 3 13 3,25 
89 4 4 3 3 4 4 3 25 3,50 2 3 4 4 13 3,25 
90 4 3 5 4 5 3 3 27 3,75 3 2 4 4 13 3,25 
91 4 2 4 4 4 3 2 23 3,25 3 4 4 3 14 3,50 
92 3 3 5 3 3 4 2 23 3,00 4 4 4 2 14 3,50 
93 4 4 4 2 4 4 4 26 3,50 3 4 4 4 15 3,75 
94 4 4 4 2 4 4 3 25 3,25 4 3 4 3 14 3,50 
95 4 3 5 4 3 4 4 27 3,75 4 4 5 2 15 3,75 
96 3 3 3 3 5 4 3 24 3,75 3 4 2 4 13 3,25 
97 4 5 4 5 4 3 1 26 3,25 4 4 4 4 16 4,00 
98 4 3 3 3 4 4 4 25 3,75 4 3 3 3 13 3,25 
99 4 4 3 4 3 3 4 25 3,50 3 5 4 5 17 4,25 















DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
NO UMUR JENIS KELAMIN PENGHASILAN PEKERJAAN 
1 47 - 56 tahun Perempuan  Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
2 27 - 36 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 TNI/Polri 
3 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
4 27 - 36 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
5 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 PNS 
6 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
7 27 - 36 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
8 27 - 36 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 TNI/Polri 
9 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
10 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
11 17 - 26 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
12 47 - 56 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Lain-lain 
13 27 - 36 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
14 17 - 26 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 TNI/Polri 
15 27 - 36 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
16 37 - 46 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Lain-lain 
17 37 - 46 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Wiraswasta 
18 27 - 36 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 PNS 
19 17 - 26 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
20 27 - 36 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 PNS 
21 27 - 36 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
22 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
23 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 PNS 
24 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
25 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
26 17 - 26 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Wiraswasta 
27 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Pegawai Swasta 
28 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
29 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
30 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
31 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
32 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
33 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
34 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 PNS 
35 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
36 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
37 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
38 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
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NO UMUR JENIS KELAMIN PENGHASILAN PEKERJAAN 
39 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
40 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
41 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
42 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 PNS 
43 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
44 27 - 36 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
45 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
46 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 PNS 
47 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
48 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 PNS 
49 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
50 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
51 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
52 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
53 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
54 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
55 37 - 46 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Lain-lain 
56 47 - 56 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Lain-lain 
57 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
58 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
59 37 - 46 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
60 37 - 46 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
61 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 PNS 
62 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
63 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
64 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
65 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
66 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
67 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
68 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
69 37 - 46 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Lain-lain 
70 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
71 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
72 47 - 56 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Wiraswasta 
73 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
74 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
75 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
76 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
77 37 - 46 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
78 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 TNI/Polri 
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NO UMUR JENIS KELAMIN PENGHASILAN PEKERJAAN 
79 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
80 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
81 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Pegawai Swasta 
82 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Wiraswasta 
83 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Pegawai Swasta 
84 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 PNS 
85 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 PNS 
86 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Pegawai Swasta 
87 17 - 26 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Wiraswasta 
88 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
89 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Lain-lain 
90 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
91 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
92 37 - 46 tahun Perempuan  Rp. 1.000.000 Pegawai Swasta 
93 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000 Pegawai Swasta 
94 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 PNS 
95 17 - 26 tahun Laki-laki  Rp. 1.000.000 Wiraswasta 
96 17 - 26 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
97 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Pegawai Swasta 
98 37 - 46 tahun Perempuan Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 Wiraswasta 
99 37 - 46 tahun Laki-laki Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000 Pegawai Swasta 






















1 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 
2 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 
3 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 
4 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 
5 3,25 Sedang 2,50 Sedang 2,25 Sedang 
6 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
7 3,25 Sedang 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 
8 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 
9 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
10 4,00 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 
11 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 
12 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 
13 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
14 2,75 Sedang 2,75 Sedang 3,00 Sedang 
15 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
16 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
17 4,00 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 
18 3,00 Sedang 2,75 Sedang 4,00 Tinggi 
19 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,25 Sedang 
20 2,50 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
21 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
22 3,25 Sedang 3,00 Sedang 2,75 Sedang 
23 2,75 Sedang 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 
24 3,00 Sedang 2,50 Sedang 3,75 Tinggi 
25 3,00 Sedang 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 
26 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 3,25 Sedang 
27 4,00 Tinggi 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 
28 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
29 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 
30 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 
31 3,50 Tinggi 2,50 Sedang 3,50 Tinggi 
32 4,75 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 
33 2,75 Sedang 3,25 Sedang 3,00 Sedang 
34 4,50 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 
35 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
36 3,50 Tinggi 2,50 Sedang 3,75 Tinggi 











38 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 
39 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
40 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
41 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 
42 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
43 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 
44 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 
45 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
46 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
47 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 
48 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
49 4,50 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 
50 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
51 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
52 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
53 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 
54 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 
55 3,75 Tinggi 2,50 Sedang 3,25 Sedang 
56 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 
57 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
58 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,25 Sedang 
59 2,75 Sedang 2,50 Sedang 2,75 Sedang 
60 2,75 Sedang 2,50 Sedang 2,50 Sedang 
61 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 3,00 Sedang 
62 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,00 Sedang 
63 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 3,00 Sedang 
64 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
65 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
66 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 3,00 Sedang 
67 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
68 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 
69 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
70 3,00 Sedang 2,75 Sedang 2,50 Sedang 
71 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 2,50 Sedang 
72 4,75 Sangat tinggi 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
73 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 3,25 Sedang 
74 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 
75 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 










77 4,00 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
78 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,00 Sedang 
79 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
80 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 3,00 Sedang 
81 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,25 Sedang 
82 3,25 Sedang 4,50 Sangat tinggi 4,75 Sangat tinggi 
83 4,00 Tinggi 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 
84 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 
85 3,00 Sedang 2,50 Sedang 3,25 Sedang 
86 2,75 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 
87 4,25 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 
88 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
89 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 
90 3,25 Sedang 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 
91 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 
92 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 
93 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
94 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
95 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 
96 4,75 Sangat tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
97 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 
98 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
99 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 















N PERBEDAAN KTG 
DECORUM 
KEPANTASAN KTG SIKAP KTG 
MINAT 
BELI KTG 
1 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
2 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,00 Sedang 
3 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 
4 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 2,75 Sedang 
5 2,75 Sedang 2,50 Sedang 2,75 Sedang 3,00 Sedang 
6 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,25 Sedang 
7 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 2,50 Sedang 3,25 Sedang 
8 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
9 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 
10 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
11 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 
12 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
13 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
14 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,00 Sedang 
15 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
16 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 2,75 Sedang 
17 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
18 3,25 Sedang 3,25 Sedang 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
19 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
20 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
21 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
22 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 
23 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,25 Sedang 
24 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 
25 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
26 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
27 2,75 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
28 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 
29 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 
30 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,25 Sedang 
31 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
32 4,50 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 
33 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
34 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
35 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
36 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 
37 4,75 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 
38 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 





N PERBEDAAN KTG 
DECORUM 
KEPANTASAN KTG SIKAP KTG 
MINAT 
BELI KTG 
40 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,25 Sedang 
41 4,00 Tinggi 3,00 Sedang 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
42 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
43 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 
44 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
45 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
46 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
47 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
48 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
49 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
50 3,25 Sedang 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
51 2,50 Sedang 2,50 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
52 3,25 Sedang 3,25 Sedang 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 
53 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
54 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 
55 2,75 Sedang 3,25 Sedang 2,75 Sedang 3,25 Sedang 
56 3,75 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
57 4,00 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 4,00 Tinggi 
58 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,25 Sedang 
59 2,50 Sedang 2,75 Sedang 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 
60 3,00 Sedang 3,00 Sedang 2,50 Sedang 3,25 Sedang 
61 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 
62 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
63 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,00 Sedang 
64 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
65 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
66 3,00 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 
67 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,00 Sedang 3,00 Sedang 
68 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 
69 3,00 Sedang 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
70 3,00 Sedang 2,75 Sedang 2,75 Sedang 3,25 Sedang 
71 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,50 Tinggi 
72 4,25 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,00 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 
73 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
74 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
75 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
76 4,00 Tinggi 4,00 Tinggi 4,00 Tinggi 4,50 Sangat tinggi 
77 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 





N PERBEDAAN KTG 
DECORUM 
KEPANTASAN KTG SIKAP KTG 
MINAT 
BELI KTG 
79 4,00 Tinggi 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
80 3,00 Sedang 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 
81 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 
82 3,25 Sedang 4,50 Sangat tinggi 4,25 Sangat tinggi 4,50 Sangat tinggi 
83 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,50 Tinggi 
84 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 
85 3,75 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
86 3,25 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
87 4,00 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
88 3,75 Tinggi 4,00 Tinggi 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
89 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,50 Tinggi 3,25 Sedang 
90 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
91 3,75 Tinggi 2,75 Sedang 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
92 3,50 Tinggi 3,00 Sedang 3,00 Sedang 3,50 Tinggi 
93 3,50 Tinggi 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 
94 3,75 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 3,25 Sedang 3,50 Tinggi 
95 4,00 Tinggi 3,50 Tinggi 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 
96 3,50 Tinggi 2,75 Sedang 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
97 3,75 Tinggi 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 4,00 Tinggi 
98 4,00 Tinggi 3,25 Sedang 3,75 Tinggi 3,25 Sedang 
99 4,75 Sangat tinggi 3,75 Tinggi 3,50 Tinggi 4,25 Sangat tinggi 
































Bart let t's Test  of
Sphericity
Rotated Component Matrixa
   ,938    
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Component
Extract ion Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method:  Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 6 iterations.a. 
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Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
11,1333 6,255 ,919 ,909
11,1778 6,013 ,901 ,913
11,0222 6,522 ,750 ,960
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Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
10,3111 9,265 ,653 ,894
10,0889 8,128 ,692 ,886
10,2222 7,586 ,828 ,829

























Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
13,8889 9,146 ,703 ,869
13,8889 8,601 ,682 ,875
14,0000 8,864 ,734 ,862
14,0222 8,431 ,776 ,852








































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
10,1111 5,874 ,844 ,830
10,0667 5,427 ,768 ,853
10,1111 5,965 ,741 ,863
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10,9556 5,498 ,870 ,905
11,0000 5,545 ,883 ,901
11,0000 5,409 ,928 ,886

























Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
20,4444 16,116 ,563 ,948
20,6444 14,780 ,705 ,938
20,7111 13,710 ,892 ,920
20,6444 13,780 ,909 ,919
20,7111 13,665 ,945 ,915
20,7111 13,483 ,939 ,915
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Alpha N of  Items
Item-Total Statistics
10,6000 4,109 ,916 ,782
10,5556 4,253 ,637 ,886
10,6667 4,136 ,856 ,801






























22 22,0 22,0 22,0
10 10,0 10,0 32,0
64 64,0 64,0 96,0
4 4,0 4,0 100,0
100 100,0 100,0
17 - 26 tahun
27 - 36 tahun
37 - 46 tahun
47 - 56 tahun
Total
Valid




56 56,0 56,0 56,0










16 16,0 16,0 16,0
32 32,0 32,0 48,0
35 35,0 35,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0
100 100,0 100,0
Kurang dari atau sama
dengan Rp.  1.000.000
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.
000.000
Rp. 2.000.001 - Rp. 3.
000.000
Lebih dari atau sama
dengan Rp.  3.000.000
Total
Valid




13 13,0 13,0 13,0
9 9,0 9,0 22,0
44 44,0 44,0 66,0
28 28,0 28,0 94,0






















32 32,0 32,0 32,0
51 51,0 51,0 83,0











42 42,0 42,0 42,0
43 43,0 43,0 85,0











30 30,0 30,0 30,0
55 55,0 55,0 85,0











46 46,0 46,0 46,0
42 42,0 42,0 88,0



































41 41,0 41,0 41,0
56 56,0 56,0 97,0











28 28,0 28,0 28,0
59 59,0 59,0 87,0













































100 10,00 19,00 14,4400 2,07593
100 10,00 20,00 13,9600 2,32214
100 13,00 23,00 17,8400 2,20523
100 10,00 19,00 14,0700 1,87086
100 10,00 18,00 13,8300 1,92304
100 20,00 30,00 24,2600 2,36822






















100 100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1 1
14,4400 13,9600 17,8400 14,0700 13,8300 24,2600 14,5500
14,0000 14,0000 18,0000 14,0000 14,0000 24,0000 14,5000
14,00 15,00 18,00 15,00 14,00 25,00 15,00
2,07593 2,32214 2,20523 1,87086 1,92304 2,36822 1,68400
4,309 5,392 4,863 3,500 3,698 5,608 2,836
,256 ,040 ,034 ,199 ,299 ,241 ,158
,241 ,241 ,241 ,241 ,241 ,241 ,241
-,361 -,743 ,088 -,033 -,408 -,403 -,366
,478 ,478 ,478 ,478 ,478 ,478 ,478
9,00 10,00 10,00 9,00 8,00 10,00 7,00
10,00 10,00 13,00 10,00 10,00 20,00 11,00
19,00 20,00 23,00 19,00 18,00 30,00 18,00







Std.  Dev iation
Variance
Skewness
Std.  Error of  Skewness
Kurtosis











































All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: SIKAPb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate















Squares df Mean Square F Sig.




Dependent Variable: SIKAPb. 
Coefficientsa
6,450 1,375 4,692 ,000
,261 ,084 ,229 3,122 ,002
,208 ,083 ,204 2,495 ,014
,208 ,086 ,194 2,435 ,017
,275 ,100 ,217 2,753 ,007





















HASIL UJI REGRESI 
























All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: MINAT_BELIb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), SIKAPa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), SIKAPa. 
Dependent Variable: MINAT_BELIb. 
Coefficientsa
3,946 1,381 2,857 ,005





































































All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: SIKAPb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate















Squares df Mean Square F Sig.




Dependent Variable: SIKAPb. 
Coefficientsa
6,450 1,375 4,692 ,000
,261 ,084 ,229 3,122 ,002
,208 ,083 ,204 2,495 ,014
,208 ,086 ,194 2,435 ,017
,275 ,100 ,217 2,753 ,007












































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable:  MINAT_BELIb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate















Squares df Mean Square F Sig.




Dependent Variable: MINAT_BELIb. 
Coefficientsa
2,968 1,403 2,116 ,037
-,027 ,081 -,033 -,329 ,743
-,028 ,079 -,038 -,349 ,728
,205 ,081 ,269 2,535 ,013
,045 ,095 ,050 ,474 ,637
,097 ,091 ,111 1,068 ,288




































Gambar Model Penelitian 
 
Berdasarkan gambar diatas, koefisien jalur dihitung dengan menggunakan dua 
persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang 
dihipotesiskan. Kedua persamaan tersebut adalah: 
Sikap = b1 Familiarity + b2 Relevance + b3 Esteem + b4 Differentation  
+ b5 Decorum + e1 
Minat Beli = b1 Familiarity + b2 Relevance + b3 Esteem + b4 Differentation  
+ b5 Decorum + b6 Sikap + e2 



















Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan persamaan regresi: 
1. Sikap =  0,229 Familiarity + 0,204 Relevance + 0,194 Esteem + 0,217 
Differentation + 0,207 Decorum  
R
2
 = 0,659, e1 =  (1− 0,659) = 0,584 
2. Minat Beli  =  – 0,033 Familiarity – 0,038 Relevance + 0,269 Esteem  
+ 0,050 Differentation + 0,111 Decorum + 0,389 Sikap 
R
2
















































Interpretasi hasil analisis : 
1. Familiarity berpengaruh terhadap sikap  
Familiarity tidak berpengaruh langsung terhadap minat beli 
Familiarity berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui sikap 
dengan besarnya pengaruh tidak langsung : 0,229*0,389 = 0,089 
2. Relevance berpengaruh terhadap sikap 
Relevance tidak berpengaruh langsung terhadap minat beli 
Relevance berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui sikap  
dengan besarnya pengaruh tidak langsung : 0,204*0,389 = 0,079 
3. Esteem berpengaruh terhadap sikap 
Esteem berpengaruh langsung terhadap minat beli 
Esteem berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui melalui sikap  
dengan besarnya pengaruh tidak langsung : 0,194*0,389 = 0,075 
4. Differentation berpengaruh terhadap sikap 
Differentation tidak berpengaruh langsung terhadap minat beli 
Differentation berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui sikap  
dengan besarnya pengaruh tidak langsung : 0,217*0,389 = 0,084 
5. Decorum berpengaruh terhadap sikap 
Decorum tidak berpengaruh langsung terhadap minat beli 
Decorum berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui sikap  
dengan besarnya pengaruh tidak langsung : 0,208*0,389 = 0,081 
6. Sikap berpengaruh terhadap minat beli 
 
